






ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК СУБЪЕКТ ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Политическая элита является важнейшей частью лю-
бого общества. Именно поэтому она с древнейших времен привлекала 
к себе внимание ученых. Изучение взглядов мыслителей на проблемы 
политической элиты позволяет сделать вывод о том, какой должна быть 
элита в идеале, к чему следует стремиться современным политикам. По-
литическая элита, осуществляя управление обществом, становится значи-
тельным фактором устойчивого развития государства, поэтому ее анализ 
становится одним из необходимых направлений современной науки. 
Проблема политических элит находится в центре внимания современных 
ученых: они выстраивают концепции политических элит, анализируют 
формирование и деятельность политической элиты в нашей стране.
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THE POLITICAL ELITE AS A SUBJECT OF PUBLIC POLICY 
ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION
Abstract. The political elite is an essential part of any society. That is why it 
has attracted the attention of scientists since ancient times. Studying the views 
of thinkers on the problems of the political elite allows us to draw a conclusion 
about what the elite should ideally be, and what modern politicians should 
strive for. The political elite, while managing society, becomes a significant 
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factor in the sustainable development of the state, so its analysis becomes one 
of the necessary areas of modern science. The problem of political elites is at 
the center of attention of modern scientists: they build concepts of political 
elites, analyze the formation and activity of the political elite in our country.
Keywords: political elite, ruling elite, Sverdlovsk region, public policy, 
subject.
Российская Федерация сегодня представляет собой результат 
сложного компромисса, достигнутого федеральной властью с ре-
гиональными элитами, хотя на протяжении исторического пути 
политический вес каждой из этих групп менялся, а их взаимоотно-
шения приобретали новую конфигурацию. Однако сначала в бывшем 
СССР, а позже в постсоветской России одной из тенденций выступал 
рост влияния региональных элит, которые сегодня превратились 
в серьезную политическую силу и оказывают все большее влияние 
на формирование отношений внутри Российской Федерации.
Экономический потенциал региональной власти определяется 
масштабами ресурсов, которыми располагает регион, а также сте-
пенью контроля, установленного региональной властью над этими 
ресурсами. Региональные элиты располагают различными ресурса-
ми влияния. Сильная региональная власть не только контролирует 
имеющиеся экономические ресурсы, но пытается развивать собст-
венную экономическую базу, разрабатывает оригинальные проекты 
регионального развития.
Свердловская область является развитым в экономическом плане 
регионом с традициями публичного политического соперничества 
и амбициозной внутренней и внешней политикой региональных 
властей. Именно поэтому представляется интересным изучить ее 
политическую элиту, процесс ее формирования и особенности.
Это также промышленно развитый регион, в экономической 
структуре которого преобладает традиционная тяжелая промышлен-
ность. И поэтому характеристики формирования и существования 
региональных элит, имеют корни в горнозаводском укладе, форми-
руясь еще при возникновении горнозаводского края и повторяясь 
в советскую эпоху. Основные характеристики элиты региона — 
независимость от центра, полицентричность властной системы, 
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существенное влияние западных образцов, обусловленные как эко-
номическими потребностями, так и типом заселения.
Наличие альтернативных центров власти и конкуренции меж-
ду разными группами номенклатуры; относительная автономия 
от Московского центра, высокая социальная и культурная актив-
ность большой группы образованных и высококвалифицированных 
работников —  научных сотрудников, преподавателей и инженеров. 
Эти факторы стали ключевыми для предперестроечных сдвигов 
в социокультурной и политической сферах.
Важная роль области в системе хозяйства страны и ее тесная 
и часто персональная связь с московским руководством гарантиро-
вали формально закрытой области значительные зоны автономии 
как в политической, так и в культурной области.
Следствием полисубъектности властных отношений является 
постоянное наличие зон свободы как в самих властных структурах, 
так и в обществе. И в досоветское, и в постсоветское время это дает 
пространство для развития новых культурных и политических форм 
деятельности.
Постоянным при наличии определенных колебаний остается 
и высокий протестный потенциал, связанный с профессиональной 
и квалификационной структурой населения.
Характерной чертой политического процесса в области является 
интенсивное использование судов в разрешении внутриэлитных 
конфликтов, при этом судебные разбирательства не ограничиваются 
избирательным законодательством.
Основные особенности политической жизни в области в наши 
дни сохраняются. Полицентризм превращается в принцип реальной 
многопартийности в политике, предполагающей участие не только 
региональной элиты и мобилизацию голосов избирателей, но и от-
бор и рекрутирование политического руководства, связь с общест-
вом и создание постоянных и временных коалиций. Сохраняется 
особый характер отношений с центром, в то же время усиливается 
региональная специфика и идентификация. Существенные и оче-
видные отличия политического процесса Среднего Урала от других 
регионов —  в типе индивидуальных и коллективных политических 
акторов, механизме взаимодействия между ними, степени консоли-
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Аннотация. В настоящий момент Арктика является центром миро-
вой политики. Она представляет интерес не только для крупных миро-
вых держав, но и для малых технологически развитых государств. Так, 
Сингапур, малое островное государство, заявляет свои экономические 
и политические интересы на территории большого белого материка. 
Предоставляя взамен свою технологическую обширную базу.
Ключевые слова: Сингапур, Арктика, экономическая свобода, 
экономика Сингапура.
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ARCTIC STRATEGY SINGAPORE
Abstract. Currently, the Arctic is the center of world politics. It is of 
interest not only for major world powers, but also for small technologically 
advanced states. So Singapore, a small island state, declares its economic 
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